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ABSTRAKT 
BakaláĜská práce se zabývá tématikou pracovnČprávních vztahĤ, konkrétnČ pracovním 
pomČrem a dohodami o pracích konaných mimo pracovní pomČr. ZamČĜuje  
se na náklady vznikající zamČstnavateli pĜi zamČstnávání v návaznosti na sezónnost 
stavebních prací. Na základČ analýzy nákladĤ na odmČňování zamČstnancĤ, jsou 
navržena optimální Ĝešení pro snížení a úsporu nákladĤ společnosti DUO plus-zemní 
práce s.r.o. 
 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with labour relations, specifically with employment and 
agreements to perform work. It focuses on the labour costs caused to employer 
connected with building operations in the high working season. Based on the labour 
costs analysis of employees, there are suggested optimal solutions for reduction and 
savings of costs  for company DUO plus-zemní práce s.r.o. 
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ÚVOD 
S tématikou pracovnČprávních vztahĤ se setká ve svém životČ témČĜ každý. ůť už 
v pozici zamČstnance nebo v pozici zamČstnavatele. Je na každém zamČstnavateli kolik 
zamČstnancĤ zamČstnává, zda na pracovní pomČr, či na základČ dohod o pracích 
konaných mimo pracovní pomČr a kolik za odvedenou práci zamČstnancĤm zaplatí. Vše 
ale musí probíhat v souladu s českými zákony a pĜedpisy.  
 
Utajené informace 
 
Mým cílem je navrhnout společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. konkrétní Ĝešení na 
snížení nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ. V souvislosti s problematikou 
odmČňování se také zamČĜím na čerpání pĜíspČvkĤ z Evropského sociálního fondu a 
Fondu dalšího vzdČlávání. 
 
Součástí pracovnČprávních vztahĤ jsou zákonné odvody sociálního a zdravotního 
pojištČní z pohledu zamČstnavatele, které se významnou hodnotou podílí na celkových 
nákladech všech zamČstnavatelĤ. Vymezuji základní rozdíly zdanČní pĜíjmĤ fyzických 
osob u pracovního pomČru a práce sjednané dohodou o provedení práce nebo dohodou  
o pracovní činnosti.  
 
Z účetního hlediska pohlížím na mzdové náklady jako na účetní jev, který významnČ 
ovlivňuje výkaz ziskĤ a ztráty a celkový výsledek hospodaĜení. ZamČĜuji se na účtování 
mezd a závazkĤ vĤči organizačním složkám státu jako jsou finanční úĜad nebo Česká 
správa sociálního zabezpečení. Ekonomické aspekty zohledňuji v analýze SWOT  
a ve stručné finanční analýze, která je založena na porovnání nČkterých položek 
účetních výkazĤ ve zkoumaných letech.  
 
Na základČ získaných dat jsou navržena Ĝešení na snížení nákladĤ pĜi odmČňování 
zamČstnancĤ a další doporučení, která mohou pĜispČt k celkovému zlepšení finanční 
situace společnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 
Cílem práce je pĜedložit návrhy na snížení nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ  
ve společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. v návaznosti na sezónnost stavebních prací.  
Na základČ analýzy dosavadního systému odmČňování jsou společnosti navržena 
konkrétní Ĝešení pro úspory nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ a zefektivnČní 
zamČstnávání na pracovní pomČr nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní 
pomČr. Také se zamČĜím na úsporu tČchto nákladĤ pĜi zapojení společnosti do nČkterého 
z projektĤ Evropského sociálního fondu a Fondu dalšího vzdČlávání. 
 
Pokládám si dvČ výzkumné otázky a následnČ vyslovuji k otázkám hypotézy:  
 
Výzkumná otázka č. 1: Lze najít efektivnČjší zpĤsob zamČstnávání a odmČňování 
zamČstnancĤ, na základČ kterého dojde ke snížení nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ 
ve společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.? 
 
 
 
Utajené informace 
 
 
Výzkumná otázka č. 2: Využívá zamČstnavatel možnosti čerpání pĜíspČvkĤ z projektĤ 
a programĤ na podporu zamČstnanosti v České republice a mohly by mu pĜi zapojení  
do nČkterého z nich pĜinést úsporu nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ? 
 
 Vyslovuji hypotézu: Domnívám se, že si zamČstnavatel není vČdom výhod, které mĤže 
čerpat pĜi zapojení do projektĤ financovaných z Evropské unie či programĤ na podporu 
zamČstnanosti Ministerstva práce a sociálních vČcí. Taktéž se domnívám, že lze najít 
projekt, který by konkrétnČ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. mohl pĜinést 
úsporu nákladĤ na odmČňování zamČstnancĤ. 
  
V teoretické části bakaláĜské práce využívám vČdomosti nabyté bČhem celého 
dosavadního studia a čerpám informace z prostudované odborné literatury. Teoretická 
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část se vČnuje pojmĤm souvisejícím s pracovnČprávními vztahy, jako jsou 
zamČstnavatel, zamČstnanec, pracovní pomČr, dohody o pracích konaných mimo 
pracovní pomČr a náklady na odmČňování zamČstnancĤ. Teorie obsahuje kromČ 
pracovnČprávní tématiky také účetní, daňové a ekonomické aspekty. 
 
Utajené informace 
 
V této části jsou také analyzována ekonomická hlediska společnosti, konkrétnČ výsledek 
hospodaĜení, doba obratu pohledávek, doba obratu závazkĤ a vertikální analýza 
nákladĤ. ůnalýza ukazatelĤ byla zpracována na základČ vybraných účetních výkazĤ 
společnosti. 
 
Postup zpracování práce je následující. NejdĜíve jsem prostudovala odbornou literaturu 
včetnČ pĜíslušných zákonĤ a dalších právních pĜedpisĤ, na základČ jejichž poznatkĤ 
jsem vypracovala teoretickou část, kterou následnČ využívám v části analytické.  
 
Utajené informace 
 
Vyžádala jsem si podklady, které byly stČžejní pro vypracování analytické části  
a následnČ podrobila data analýze, na základČ kterých jsem vyvodila závČry a návrhy 
pro snížení nákladĤ pĜi odmČňování zamČstnancĤ.   
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 
Teoretická část práce se zabývá definováním základních pojmĤ souvisejících 
s pracovnČprávními vztahy a slouží jako podklad pro zpracování analytické části 
bakaláĜské práce. KromČ základních pojmĤ se vČnuji v jednotlivých kapitolách také 
vzniku pracovního pomČru a povinnostem zamČstnavatele pĜi zamČstnávání 
zamČstnancĤ. Nechybí ani kapitoly vČnované zákonným odvodĤm ze mzdy, účtování  
o mzdách a ekonomické aspekty v podobČ SWOT analýzy, hospodáĜského výsledku, 
doby obratu pohledávek, závazkĤ a vertikální analýzy nákladĤ společnosti. 
1.1 PracovnČprávní vztahy 
Pracovní vztahy vznikají pĜi výkonu závislé práce mezi zamČstnanci a zamČstnavateli. 
Považujeme za nČ rovnČž vztahy kolektivní povahy, tj. mezi kolektivem zamČstnancĤ  
a zamČstnavatelem, resp. mezi zástupci zamČstnancĤ a zamČstnavatelem. Základními 
pracovnČprávními vztahy jsou pracovní pomČr a dohody o pracích konaných mimo 
pracovní pomČr.1 Dohodami o pracích konaných mimo pracovní pomČr jsou dohoda  
o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Prioritou pro zamČstnavatele  
ale zĤstává pracovní pomČr, jako nejčastČjší základní pracovnČprávní vztah.2 
1.2 PĜedpisy upravující pracovnČprávní vztahy v ČR 
Vztahy mezi zamČstnanci a zamČstnavateli v České republice jsou pĜedmČtem 
pracovního práva, které je tvoĜeno nČkolika zákony, vyhláškami a naĜízeními vlády. 
Základním právním pĜedpisem pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.3  
Dalšími stČžejními pĜedpisy pro všechny zamČstnavatele i pro společnost DUO plus-
zemní práce s.r.o. jsou: 
 Ústava České republiky, 
 Listina základních práv a svobod, 
                                                 
1
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §1, §3, §6. 
2
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 30. 
3
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních vČcí. Pracovněprávní legislativa [online]. 28.08.2012 
[cit. 2013-11-10]. 
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 Zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, 
 NaĜízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdČ, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostĜedí a o výši pĜíplatku  
ke mzdČ za práci ve ztíženém prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 Zákon č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku  
na státní politiku zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 Zákon č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, 
 Zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ, 
 Zákon č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
 Zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.4 
1.3 Účastníci pracovního pomČru 
Pracovní pomČr je smluvní vztah mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem. Proto je 
nutné vymezit hlavní práva a povinnosti obou stran. 
 
1.3.1 ZamČstnanec  
ZamČstnanec je dle §6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dále jen „zákoník 
práce“ fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 
pracovnČprávním vztahu.5 ZpĤsobilost fyzické osoby jakožto zamČstnance mít  
v pracovnČprávních vztazích práva a povinnosti upravuje §35 zákona č. Řř/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dále jen „občanského zákoníku“. ZamČstnancem se tak mĤže stát 
nezletilá osoba starší 15 let, která ukončila povinnou školní docházku. Osoba, která 
nemá ukončenou povinnou školní docházku, nesmí uzavĜít pracovní smlouvu se 
zamČstnavatelem.6  
                                                 
4
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních vČcí. Pracovněprávní legislativa [online]. 28.08.2012 
[cit. 2013-11-10].  
5
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §6. 
6
 Zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník. §35. 
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1.3.2 ZamČstnavatel 
ZamČstnavatelem se rozumí osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu 
závislé práce v základním pracovnČprávním vztahu.7 ZamČstnavatelem mĤže být jak 
fyzická osoba, tak právnická. Právnickou osobou je pak dle §20 občanského zákoníku 
organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní 
osobnost zákon uzná.8 
1.4 Vznik pracovního pomČru 
V ustanoveních §2Ř až §35 zákoníku práce jsou zakotvena pravidla pro vznik 
pracovního pomČru. ZamČstnavatel je povinen pĜed uzavĜením pracovní smlouvy 
seznámit zamČstnance s právy a povinnostmi, které by pro nČho z pracovní smlouvy 
vyplývaly. Taktéž musí být zamČstnanec seznámen s pracovními a mzdovými 
podmínkami, za kterých má práci vykonávat.9 
1.4.1 Pracovní smlouva 
Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, jehož formální a obsahové náležitosti 
vymezuje zákoník práce. Musí být uzavĜena písemnČ, a to minimálnČ ve dvou 
vyhotoveních. Jedno obdrží zamČstnanec, druhé zĤstává zamČstnavateli. Smlouva musí 
být podepsána obČma smluvními stranami pĜedem nebo nejpozdČji v den nástupu 
zamČstnance do práce. Pracovní smlouva musí obsahovat povinné náležitosti, a to druh 
práce, na který je zamČstnanec pĜijímán, místo výkonu práce a den nástupu do práce.10 
 
Do pracovní smlouvy je možné sjednat i další podmínky, na kterých mají účastníci 
zájem. Pokud pracovní smlouva neobsahuje potĜebné údaje o právech, povinnostech 
vyplývajících z pracovního pomČru, je zamČstnavatel povinen o nich písemnČ 
informovat, a to nejpozdČji do jednoho mČsíce od vzniku pracovního pomČru.11 
                                                 
7
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §7. 
8
 Zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník. §20. 
9
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §2Ř - §35. 
10
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 45. 
11
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §37. 
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Pracovní pomČr na základČ pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán  
v pracovní smlouvČ jako den nástupu do práce.12 
 
Informace musí obsahovat: 
 jméno zamČstnance, název a sídlo zamČstnavatele, 
 bližší označení druhu a místa výkonu práce, 
 délku dovolené na zotavenou, popĜípadČ uvedení zpĤsobu určování nároku  
na dovolenou, 
 údaj o výpovČdních dobách, 
 údaj o mzdČ a zpĤsobu odmČňování, splatnost mzdy a termín výplaty. 13 
1.4.2 Pracovní pomČr na dobu určitou 
Pracovní pomČr se obvykle sjednává na dobu neurčitou, kdy není známé pĜesné datum 
ukončení pracovního pomČru. Pracovní smlouvou je ale také možné sjednat pracovní 
pomČr na dobu určitou. Dle §39 zákoníku práce nesmí pracovní pomČr na dobu určitou 
pĜesáhnout dobu 3 let a mĤže být ode dne vzniku pracovního pomČru opakován nejvýše 
dvakrát. Za opakování se považuje i jeho prodloužení. 14  
 
ZamČstnavatelé, u nichž existují vážné provozní dĤvody nebo dĤvody spočívající  
ve zvláštní povaze práce, mohou opakovanČ uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou. 
Jedná se napĜíklad o zamČstnávání sezónních zamČstnancĤ. Podmínkou pro opakované 
uzavírání smluv na dobu určitou je vnitĜní pĜedpis nebo písemná dohoda zamČstnavatele 
s odborovou organizací, která musí splňovat jisté náležitosti. TČmito náležitostmi jsou 
bližší vymezení dĤvodĤ, pravidla jiného postupu zamČstnavatele pĜi opakování 
pracovního pomČru na dobu určitou, okruh zamČstnancĤ, kterých se bude jiný postup 
týkat a dobu, na kterou je dohoda uzavĜena.15 
 
 
                                                 
12
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §36. 
13
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §37. 
14
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních vČcí. Základní pracovněprávní vztahy [online]. 
02.12.2013 [cit. 2013-11-25]. 
15
 tamtéž.  
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1.4.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr 
Zákoník práce dává zamČstnavatelĤm možnost zamČstnávat i pĜi výkonu pĜíležitostných 
činností malého rozsahu, a to využíváním dohod konaných mimo pracovní pomČr. Mezi 
tyto dohody patĜí dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce.16 
 
I. Dohoda o pracovní činnosti 
Dohodu u pracovní činnosti Ědále jen DPČě upravuje §76 zákoníku práce. Zákon 
definuje, že na základČ DPČ lze vykonávat práci v rozsahu nepĜekračujícím v prĤmČru 
polovinu stanovené týdenní pracovní doby.17 Počet odpracovaných hodin tedy mĤže být 
oproti pracovnímu pomČru nejvýše poloviční. Pokud bČžná pracovní doba  
u zamČstnavatele činí 40 hodin týdnČ, DPČ mĤže být sjednána maximálnČ na 20 hodin 
týdnČ, nejdéle za období 52 týdnĤ.18  
 
Dohoda musí být uzavĜena písemnČ ve dvou vyhotoveních a zároveň musí obsahovat 
informace o sjednané práci, dobČ, na kterou se dohoda uzavírá, odmČnČ a rozsahu 
pracovní doby. OdmČna nesmí být nižší, než je zákonem stanovená minimální mzda, 
která v roce 2014 činí Ř 500 Kč za mČsíc.19 Více se minimální mzdČ vČnuji v kapitole 
1.5.2. Další zpĜesňující informace dohoda obsahovat mĤže, ale nemusí. Je to napĜíklad 
místo výkonu práce nebo zpĤsob ukončení dohody. 20 Vazbám DPČ na zákonné odvody 
jako jsou sociální pojištČní a zdravotní pojištČní se vČnuji v kapitole 1.6. 
 
II. Dohoda o provedení práce 
Dohodu o provedení práce Ědále jen DPPě mĤže zamČstnavatel sjednat dle §75 zákoníku 
práce tehdy, nepĜesáhne-li rozsah práce za kalendáĜní rok 300 hodin. Pokud 
zamČstnanec pracuje v témže kalendáĜním roce pro zamČstnavatele i na základČ jiných 
DPP, tato doba se započítává do rozsahu práce 300 hodin.21  
 
                                                 
16
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §74. 
17
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §76. 
18
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 65. 
19
 D’ůMBROSOVÁ, H. a kol. Abeceda personalisty 2014. 2014. s. 367. 
20
 NEŠČÁKOVÁ, L. a L. MůRELOVÁ. VnitĜní závazné pĜedpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní 
úkony. 2013. s. 145. 
21
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §75. 
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DPP musí být uzavĜena písemnČ a musí obsahovat popis práce, dobu, na kterou se 
dohoda uzavírá a rozsah pracovní doby Ěpočet hodině. StejnČ jako DPČ mĤže obsahovat 
zpĜesňující informace.22 Vazbám DPP na zákonné odvody jako jsou sociální pojištČní  
a zdravotní pojištČní se vČnuji v kapitole 1.6. 
1.5 OdmČňování zamČstnancĤ 
OdmČňování zamČstnancĤ v pracovnČprávních vztazích je komplexnČ upraveno 
zákoníkem práce. Rozlišujeme tĜi základní pojmy spojené s odmČňováním, a to pojmy 
mzda, plat a odmČny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr. ZamČstnanci 
státu, územních samosprávních celkĤ, státních fondĤ, pĜíspČvkových organizací  
a školských právnických osob jsou odmČňováni platem. ZamČstnanci ostatních 
zamČstnavatelĤ jsou odmČňováni mzdou. ZamČstnancĤm pracujícím na základČ dohod  
o pracích konaných mimo pracovní pomČr pĜísluší odmČna.23  Jelikož bakaláĜskou práci 
zpracovávám ve společnosti s ručením omezeným, tedy u zamČstnavatele, který 
odmČňuje své zamČstnance mzdou nebo pĜípadnČ odmČnou, vČnuji se dále pouze 
mzdám a odmČnám. 
1.5.1 Mzda 
Mzda je plnČní penČžité hodnoty poskytované zamČstnanci za práci, není-li v zákoníku 
práce stanoveno jinak. Mzda se poskytuje podle složitosti, odpovČdnosti a namáhavosti 
práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledkĤ.24 Sjednává se ve smlouvČ nebo je stanovena vnitĜním pĜedpisem 
anebo mzdovým výmČrem, není-li stanoveno jinak. Je nutné, aby mzda byla sjednána 
nebo určena pĜed začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda pĜíslušet. Jestliže 
smlouva neobsahuje písemný mzdový výmČr a údaje o zpĤsobu odmČňování, 
zamČstnavatel je povinen nejpozdČji v den nástupu do práce tyto údaje zamČstnanci 
sdČlit.25 
 
                                                 
22
 NEŠČÁKOVÁ, L. a L. MůRELOVÁ. VnitĜní závazné pĜedpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní 
úkony. 2013. s. 145. 
23
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §10ř. 
24
 tamtéž. 
25
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §113. 
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1.5.2 Minimální mzda 
Výše minimální mzdy je stanovena naĜízením vlády. K 16. červenci 2013 došlo  
ke zmČnČ a minimální mzda se zvýšila z 8 000 Kč na Ř 500 Kč za mČsíc. Novela nabyla 
účinnosti 1. srpna 2013.26 
Nejnižší úrovnČ zaručené mzdy jsou zakotveny taktéž v naĜízení vlády. Nedosáhne-li 
mzda nejnižší úrovnČ zaručené mzdy, má zamČstnanec právo na doplatek. Do dosažené 
mzdy se nezahrnuje mzda za práci pĜesčas a zákonné pĜíplatky.27 
1.5.3 Práce pĜesčas 
Dle §ř3 zákoníku práce mĤže zamČstnavatel naĜídit práci pĜesčas z vážných provozních 
dĤvodĤ a je možné ji vykonávat pouze výjimečnČ. Práce pĜesčas nesmí pĜekročit  
150 hodin za kalendáĜní rok. Rozsah práce pĜesčas nesmí činit v prĤmČru více než  
Ř hodin týdnČ v období, které mĤže činit nejvýše 26 týdnĤ po sobČ jdoucích. Toto 
období mĤže být upraveno na nejvýše 52 týdnĤ, ale pouze v kolektivní smlouvČ.  
Do počtu hodin práce pĜesčas se nezapočítává práce pĜesčas, za kterou bylo zamČstnanci 
poskytnuto náhradní volno.28 
Dle §114 zákoníku práce náleží zamČstnanci za práci pĜesčas dosažená mzda a pĜíplatek 
nejménČ ve výši 25% prĤmČrného výdČlku, ale pouze tehdy, pokud není mzda sjednána 
již s pĜihlédnutím k pĜípadné práci pĜesčas. Pokud je mzda sjednána mezi 
zamČstnavatelem a zamČstnancem již s pĜihlédnutím k pĜípadné práci pĜesčas, nepĜísluší 
zamČstnanci pĜíplatek za práci pĜesčas ani náhradní volno.29 
1.5.4 PrĤmČrný výdČlek 
Dle §353 zákoníku práce prĤmČrný výdČlek zjišťuje zamČstnavatel z hrubé mzdy nebo 
platu zamČstnance v rozhodném období. Do výpočtu se nezahrnují plnČní, která 
bezprostĜednČ nesouvisí s vykonávanou prací, a tak nejsou mzdou, napĜíklad náhrady 
mzdy. Za rozhodné období se považuje kalendáĜní čtvrtletí podle §354 zákoníku práce. 
PrĤmČrný výdČlek se zjišťuje jako prĤmČrný hodinový výdČlek.30 
                                                 
26
 NaĜízení vlády č. 567/2006 Sb. §2. 
27
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 94. 
28
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §ř3. 
29
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §114. 
30
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §353, §354. 
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1.5.5 Částečná nezamČstnanost 
Dle §20ř zákoníku práce pĜichází v úvahu možnost, kdy zamČstnavatel nemĤže 
pĜidČlovat zamČstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z dĤvodu dočasného 
omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Jedná se o jinou pĜekážku v práci  
na stranČ zamČstnavatele. Za dobu, kdy nemĤže zamČstnavatel pĜidČlovat práci, náleží 
zamČstnanci náhrada mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku, ale nesmí být nižší než 60% 
prĤmČrného výdČlku. Jelikož u společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. nepĤsobí 
odborová organizace, dohoda o náhradČ mzdy mezi zamČstnavatelem a odborovou 
organizací je nahrazena vnitĜním pĜedpisem.31 
1.6 Zákonné odvody ze mzdy 
ZamČstnavatel má povinnost odvádČt za své zamČstnance zdravotní pojištČní a sociální 
pojištČní, které zahrnuje pojistné na nemocenské pojištČní, pojistné na dĤchodové 
pojištČní a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti. 32 
1.6.1 Všeobecné zdravotní pojištČní 
Povinnosti, které má zamČstnavatel vĤči zdravotním pojišťovnám, upravuje zákon č. 
5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní a zákon č. 4Ř/1řř7 Sb.,  
o veĜejném zdravotním pojištČní.  
I. PĜihlašovací a oznamovací povinnosti zamČstnavatele 
Dle §2b zákona č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní je 
zamČstnavatel povinen pĜihlásit novČ nastupujícího zamČstnance u pĜíslušné zdravotní 
pojišťovny, a to do Ř dnĤ od vzniku skutečnosti, která udává nástup zamČstnance  
do zamČstnání.33 ZamČstnavatel je také povinen oznámit do Ř dnĤ skutečnosti a zmČny, 
které u zamČstnance nastanou. Jsou to zejména: zmČna zdravotní pojišťovny, odhlášení 
ze zamČstnání, nástup na mateĜskou dovolenou nebo pĜiznání dĤchodu.34  
 
 
                                                 
31
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. §209. 
32
 Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné na sociální zabezpečení [online]. [cit. 2013-11-25].  
33
 Zákon č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní. §2b. 
34
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 339. 
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II. Pojistné za zamČstnance 
VĤči zdravotní pojišťovnČ vzniká nejdĤležitČjší povinnost, a to odvést pojistné  
ve správné výši a v zákonem stanovené lhĤtČ. Pojistné za pĜíslušný kalendáĜní mČsíc je 
splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendáĜního mČsíce a platba se posílá pĜímo  
na účet pĜíslušné zdravotní pojišťovny. Pojistné se vypočítá stanovenou procentní 
sazbou z vymČĜovacího základu za rozhodné období.35  
„VyměĜovacím základem zaměstnance je úhrn pĜíjmů ze závislé činnosti a funkčních 
požitků, které jsou pĜedmětem daně z pĜíjmů fyzických osob podle zákona o daních 
z pĜíjmů a nejsou od této daně osvobozeny.“ 36  
Do vymČĜovacího základu se nezahrnují pĜíjmy vyjmenované v §3 zákona č. 5ř2/1řř2, 
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní ĚnapĜ. náhrada škody podle zákoníku 
práce, odstupné, odchodné a jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zamČstnanci).37  
Zdravotní pojištČní se musí odvádČt alespoň z minimální mzdy, která činí 8 500 Kč. 
Pokud je vymČĜovací základ zamČstnance nižší než minimální mzda, je zamČstnanec 
povinen doplatit zdravotní pojišťovnČ prostĜednictvím svého zamČstnavatele pojistné  
ve výši 13,5 % z rozdílu tČchto základĤ.38 
V následující části uvádím rozdíly v odvodech zdravotního pojištČní u pracovní 
smlouvy a u dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr. 
Pojistné na základČ pracovní smlouvy 
Pojistné činí 13,5% z vymČĜovacího základu, pĜičemž: 
 4,5% hradí zamČstnanec 
 9% hradí zamČstnavatel.39 
 
                                                 
35
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 339. 
36
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Vznik a zánik zaměstnání a povinnosti zaměstnavatele. 
[online]. [cit. 2013-11-26]. 
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 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 349. 
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 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Vznik a zánik zaměstnání a povinnosti zaměstnavatele. 
[online]. [cit. 2013-11-26]. 
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 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 351. 
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Pojistné na základČ dohody o provedení práce 
Pojistné se odvíjí od mČsíční výše odmČny: 
 odmČna do výše 10 000 Kč včetnČ  zdravotní pojištČní se neodvádí 
 odmČna od výše 10 001 Kč včetnČ  povinnost zamČstnavatele pĜihlásit 
zamČstnance u pĜíslušné zdravotní pojišťovny a odvádČt 13,5% z vymČĜovacího 
základu.40 
Pojistné na základČ dohody o pracovní činnosti 
Také u DPČ závisí na výši mČsíční odmČny: 
 odmČna do výše 2 49ř Kč včetnČ  neodvádí se zdravotní pojištČní 
 odmČna je vyšší než 2500 Kč včetnČ a dohoda byla uzavĜena alespoň na 15 dní 
 povinnost pĜihlásit zamČstnance a odvádČt 13,5% z vymČĜovacího základu.41 
1.6.2 Sociální zabezpečení 
Povinnosti, které má zamČstnavatel vĤči pĜíslušným správcĤm sociálního zabezpečení 
upravuje zákon č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku  
na státní politiku zamČstnanosti. DĤchodové a nemocenské pojištČní je založeno  
na principu pravidelného placení pĜíspČvku – pojistného. Peníze, které Česká správa 
sociálního zabezpečení obdrží, jsou pĜíjmem státního rozpočtu.42 
  
I. PĜihlašovací a oznamovací povinnosti zamČstnavatele 
ZamČstnavatel má povinnost pĜi nástupu zamČstnance do zamČstnání pĜihlásit tohoto 
zamČstnance na pĜíslušné správČ sociálního zabezpečení, a to do Ř dnĤ ode dne, kdy 
zamČstnanec nastoupí do práce. PĜíslušnost správy sociálního zabezpečení se určí dle 
trvalého bydlištČ zamČstnance. 43 
 
 
 
                                                 
40
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 334. 
41
 tamtéž, s. 333. 
42
 Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné na sociální zabezpečení [online]. [cit. 2013-11-26].  
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 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 339. 
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II. Pojistné za zamČstnance 
ZamČstnavatel je povinen pojistné vypočítat a zároveň také za zamČstnance odvést. 
Částky pojistného jsou splatné za jednotlivé kalendáĜní mČsíce od 1. do 20. dne 
následujícího kalendáĜního mČsíce. ZamČstnavateli také vzniká povinnost zasílat každý 
mČsíc PĜehled o výši pojistného za všechny zamČstnance, a to taktéž od 1. do 20. dne 
následujícího kalendáĜního mČsíce.44  
 
Pojistné se vypočítá procentní sazbou z vymČĜovacího základu zamČstnance. 
VymČĜovacím základem zamČstnance je úhrn započitatelných pĜíjmĤ zúčtovaných mu 
zamČstnavatelem v souvislosti se zamČstnáním, které založilo účast na nemocenském  
a dĤchodovém pojištČní.45 
 
V následující části uvádím rozdíly v odvodech sociálního pojištČní u pracovní smlouvy 
a u dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr. 
Pojistné na základČ pracovní smlouvy 
Pojistné na sociální zabezpečení, které se odvádí pĜíslušné okresní správČ sociálního 
zabezpečení, činí z vymČĜovacího základu zjištČného v rozhodném období, tj.  
v kalendáĜním mČsíci: 
 pro zamČstnance  
- není-li účasten druhého pilíĜe dĤchodového spoĜení  6,5% z vymČĜovacího 
základu, 
- je-li účasten druhého pilíĜe dĤchodového spoĜení  3,5% z vymČĜovacího 
základu, 
 pro zamČstnavatele  25% z úhrnu vymČĜovacích základĤ všech jeho 
zamČstnancĤ, 
 pro zamČstnavatele, který zamČstnává v prĤmČru ménČ než 26 zamČstnancĤ  
a pokud si dobrovolnČ zvolil vyšší sazbu  26% z úhrnu vymČĜovacích základĤ 
všech jeho zamČstnancĤ.46 
                                                 
44
 Česká správa sociálního zabezpečení. Povinnosti [online]. 19.2.2013 [cit. 2013-11-27]. 
45
 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 359. 
46
 tamtéž, s. 395. 
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Pojistné na základČ dohody o provedení práce 
Pojistné se odvíjí od mČsíční výše odmČny: 
 odmČna do výše 10 000 Kč včetnČ  sociální pojištČní se neodvádí, 
 odmČna od výše 10 001 Kč včetnČ  povinnost zamČstnavatele pĜihlásit 
zamČstnance u pĜíslušné zdravotní pojišťovny a odvádČt 25% z vymČĜovacího 
základu.47 
Pojistné na základČ dohody o pracovní činnosti 
Také u DPČ závisí na výši mČsíční odmČny: 
 odmČna do výše 2 44ř Kč včetnČ  nedovádí se sociální pojištČní, 
 odmČna od výše 2 500 Kč včetnČ  povinnost zamČstnavatele pĜihlásit 
zamČstnance u pĜíslušné OSSZ a odvádČt 25%.48 
1.7 Daň z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé činnosti 
Dle §6 zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmĤ Ědále jen ZDPě je současný nebo 
dĜívČjší pracovnČprávní pomČr Ěpracovní pomČr nebo dohody o pracích konaných mimo 
pracovní pomČrě vymezen jako pĜíjem ze závislé činnosti.49 
 
Poplatníkem danČ z pĜíjmĤ fyzických osob se pak rozumí osoba, jejíž pĜíjmy ze závislé 
činnosti jsou pĜímo podrobeny dani z pĜíjmu ze závislé činnosti, v našem pĜípadČ 
zamČstnanec. Plátce je pak ten, kdo daň odvádí, v našem pĜípadČ zamČstnavatel. Ten 
musí odvést zálohy na daň z pĜíjmĤ za své zamČstnance pĜíslušnému finančnímu úĜadu 
nejpozdČji do 20. dne kalendáĜního mČsíce, ve kterém povinnost srazit zálohu na daň 
vznikla.50 
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 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 403. 
48
 tamtéž, s. 402. 
49
 Zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmĤ. §6. 
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 ŠUBRT, B. a kol. Abeceda mzdové účetní 2014. 2014. s. 206. 
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1.7.1 ZpĤsob zdanČní pĜíjmĤ fyzických osob 
Jakým zpĤsobem budou pĜíjmy zdanČny, záleží na tom, jestli zamČstnanec podepsal či 
nepodepsal prohlášení poplatníka danČ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé činnosti, dále 
jen „prohlášení k dani“. Prohlášení k dani je tiskopis, na kterém poplatník prokazuje 
určení zpĤsobu zdanČní a nezdanitelné části základu danČ k uplatnČní mČsíčních  
a ročních slev a k uplatňování daňového zvýhodnČní. Poplatník uplatňující slevy na dani 
dle §35ba ZDP a daňové zvýhodnČní na dČti dle §35c ZDP je povinen podepsat 
prohlášení k dani do 30 dnĤ po nástupu do zamČstnání a nesmí jej podepsat současnČ  
u více zamČstnavatelĤ. 51 
 
ZpĤsoby zdanČní jsou následující: 
 Prohlášení k dani podepsáno poplatníkem  všechny pĜíjmy ĚvčetnČ odmČn 
z dohod o provedení práceě budou zdanČny zálohovou daní ve výši 15%  
ze základu danČ. PĜed zdanČním se základ danČ zaokrouhlí na stokoruny nahoru, 
 prohlášení k dani nepodepsáno u odmČny z dohody o provedení práce do výše 
10 000 Kč včetnČ  mČsíční srážková daň 15% ze základu danČ, základ danČ se 
zaokrouhlí na koruny dolĤ, 
 prohlášení k dani podepsáno u odmČny z dohody o provedení práce a hrubý 
pĜíjem činí 10 001 Kč a více  mČsíční záloha na daň ve výši 15% ze základu 
danČ, základ danČ zaokrouhlen na stokoruny nahoru.52 
1.7.2 Srážka danČ 
Dle §6 ZDP pĜíjmy zúčtované nebo vyplácené plátcem jsou samostatným základem 
danČ pro zdanČní daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby danČ, jedná-li se o pĜíjmy 
ze závislé činnosti plynoucí na základČ dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše  
u téhož plátce danČ nepĜesáhne za kalendáĜní mČsíc 10 000 Kč a zamČstnanec u tohoto 
plátce danČ nepodepsal prohlášení. Bez ohledu na výši pĜíjmĤ se u dohody o pracovní 
činnosti a pracovního pomČru použije vždy daň zálohová. Pokud zamČstnanec podepíše 
prohlášení, mĤže si uplatnit slevy na dani dle §35ba) nebo §35 c) ZDP.53 
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 SCHMIED, Z. a kol. Průvodce mzdovou problematikou 2014. 2014. s. 283. 
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1.7.3 Výpočet zálohy na daň z pĜíjmu 
Každý kalendáĜní mČsíc se zamČstnanci sráží záloha na daň z pĜíjmĤ. Celkové zúčtování 
a stanovení daňové povinnosti se vymezuje za celý kalendáĜní rok ve formuláĜi 
Vyúčtování daně z pĜíjmů ze závislé činnosti. MĤže se stát, že zamČstnanec odvedl  
na zálohách více, než kolik mu bylo skutečnČ na dani vymČĜeno. V takovém pĜípadČ mu 
vzniká daňový pĜeplatek, který je pĜíslušným správcem danČ vrácen. Základem pro 
výpočet zálohy na daň je hrubá mzda.54 
Tabulka 1: Výpočet zálohy na daň z pĜíjmu fyzických osob (Zdroj: vlastní zpracování dle 
zdroje55) 
 
Hrubá mzda 
+ zdravotní pojištČní Ěř% z hrubé mzdy) 
+ sociální pojištČní Ě25% z hrubé mzdy) 
= základ pro výpočet zálohy na daň 
základ danČ zaokrouhlený na stokoruny nahoru 
* 15% Ězáloha na daň pĜed slevami) 
- slevy na dani podle §35ba ZDP 
= záloha na daň po slevách 
- daňové zvýhodnČní na dČti dle §35c a §35d ZDP 
= konečná záloha na daň nebo daňový bonus 
            
1.8 Výpočet čisté mzdy 
PĜi výpočtu čisté mzdy se postupuje dle základních pĜedpisĤ, a to zákona č. 5Ř6/1řř2 
Sb., ZDP, zákona č. 5ř2/1řř2 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní  
a zákona č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku na státní 
politiku zamČstnanosti. Čistá mzda zamČstnance se vypočítá jako rozdíl hrubé mzdy  
a pojistného na všeobecné zdravotní pojištČní, pojistného na sociální zabezpečení  
a státní politiku zamČstnanosti a zálohy na daň z pĜíjmĤ fyzických osob.56  
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1.8.1 Účtování o mzdách  
Zúčtováním mezd vzniká zamČstnavateli z účetního hlediska závazek vĤči 
zamČstnancĤm. Zároveň vznikají zamČstnavateli závazky vĤči institucím sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úĜadu.57 V následující tabulce 
znázorňuji základní účetní pĜípady a pĜedkontace, které využívá k účtování vztahĤ se 
zamČstnanci společnost DUO plus-zemní práce s.r.o. 
 
Tabulka 2: Účtování o mzdách (Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1řř1 Sb., o 
účetnictví a dle účetního deníku společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Účetní pĜípad Zaúčtování 
MD 
Zaúčtování D 
PĜedpis hrubé mzdy 521 331 
Zdravotní pojištČní zamČstnanci 331 336.602 
Zdravotní pojištČní zamČstnavatel 524 336.601 
Sociální pojištČní zamČstnanci 331 336.602 
Sociální pojištČní zamČstnavatel 524 336.601 
PĜedpis zálohová daň 331 342 
Jiné dávky 512 331 
Životní pojištČní zamČstnavatele 527 379 
Daňový bonus 342 331 
 
1.9 SWOT analýza 
SWOT analýza je nejjednodušší analytický rámec, pomocí kterého právní subjekt 
identifikuje své silné (Strength) a slabé (Weakness) stránky a  vymezuje pĜíležitosti 
(Opportunity) a hrozby (Threath). Na základČ posouzení dílčích faktorĤ je hodnoceno 
prostĜedí právního subjektu a aplikují se pĜípadné další strategické nástroje k celkovému 
rozvoji a efektivnČjšímu využívání výrobních faktorĤ.58 
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 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů po vstupu do Evropské unie. 2004. s. 138. 
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Jak uvádí Roman Kozel: „Silné a slabé stránky jsou interní faktory, které může podnik 
sám kontrolovat a ovlivňovat. Může se jednat napĜíklad o práci zaměstnanců nebo 
marketingovou kampaň. Hrozby a pĜíležitosti jsou externí vlivy, které ovlivnit nelze,  
ale je možné na ně reagovat. Jedná se napĜíklad o situaci na trhu práce nebo o silnou  
a slabou konkurenci.“59 
1.10 Finanční analýza 
PĜedmČtem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace subjektu či 
podnikatele. Pomocí této analýzy je možné zjistit, jestli je subjekt dostatečnČ ziskový, 
zda má vhodnou kapitálovou strukturu a mnoho dalších významných skutečností. Zdroji 
informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty  
a pĜehled o penČžních tocích. Pro potĜeby své bakaláĜské práce vymezuji pouze nČkteré 
pojmy, které využiji v analytické části práce.60 
1.10.1 Finanční výkazy 
V následující kapitole jsou vymezeny nČkteré pojmy z ekonomie a účetnictví, které jsou 
využívány v analytické části práce. Finance jsou velmi dĤležitou součástí každého 
podnikatele, protože se vážou ke všem činnostem, které se v subjektu vyskytují.61 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který dává pĜehled o nákladech, výnosech  
a výsledku hospodaĜení podnikatelského subjektu. Výsledek hospodaĜení je pak rozdíl 
mezi celkovými výnosy a náklady podnikatele, který tak mĤže vykazovat zisk nebo 
ztrátu. Výsledek hospodaĜení významnČ ovlivňuje položka osobních nákladĤ, kam  
se Ĝadí i náklady mzdové. Cílem podnikatele je vykazování zisku, kterého dosáhne 
tehdy, pĜevažují-li výnosy hospodaĜení pĜevažovat nad náklady. Základním provozním 
výnosem jsou tržby.62  
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Miloslav Synek uvádí: „Tržba je peněžní částka, kterou podnik získal prodejem 
výrobků, zboží a služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující 
složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem obchodního závodu, který slouží k úhradě 
jeho nákladů a daní.“63 
 
Rozvaha 
Rozvaha je pĜehled majetku podnikatele a zdrojĤ, z kterých je tento majetek financován. 
Obsahuje dvČ strany – aktiva a pasiva, obČ tyto strany se musí rovnat. ůktiva 
pĜedstavují majetkovou strukturu a pasiva finanční strukturu subjektu. Pro účely 
bakaláĜské práce se zabývám jen nČkterými pojmy z rozvahy, které využívám 
v analytické části práce.64 
 
Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky se vykazují v obČžných aktivech a pĜestavují nárok na úhradu 
penČžního plnČní od dlužníka. Mají splatnost kratší jeden rok.65 
 
Cizí zdroje 
Cizí zdroje pĜedstavují v rozvaze část pasiv, která dává pĜehled o cizím kapitálu 
subjektu. Do cizích zdrojĤ se Ĝadí rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, 
bankovní úvČry a výpomoci.66 
 
Krátkodobé závazky 
Krátkodobé závazky, které se vykazují na stranČ pasiv, pĜedstavují závazky vĤči 
dodavatelĤm kratší než jeden rok. Do této skupiny patĜí napĜíklad závazky vĤči 
zamČstnancĤm nebo zálohy od odbČratelĤ.67 
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1.10.2 PomČrové ukazatele  
Podstatou finanční analýzy pomocí pomČrových ukazatelĤ je dávat do pomČru položky 
z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, pĜípadnČ z pĜehledu o penČžních tocích. Hlavní 
skupiny ukazatelĤ se dČlí na ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity.68 
Pozornost vČnuji pouze nČkterým ukazatelĤm souvisejícím s tématem práce.  
 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek je jedním z ukazatelĤ aktivity. Tomuto ukazateli se vČnuji 
proto, že stavebnictví je specifickou oblastí.  
Utajené informace.  
Doba obratu pohledávek vyjadĜuje počet dnĤ, kdy musí podnikatel čekat, než dostane za 
své výrobky a služby zaplaceno.69 
 
Doba obratu pohledávek =  
                                   70 
 
Doba obratu závazkĤ 
Ukazatel udává počet dnĤ od vzniku závazku do jeho úhrady dodavatelĤm. Další 
možnou definicí je počet dnĤ, po které subjekt čerpá dodavatelský úvČr. Denní tržby se 
vypočítají jako podíl tržeb za celý rok a počtu dní v roce (365).71 
 Doba obratu z vazků =                                 72 
 
1.10.3 Vertikální analýza 
Spočívá ve vyjádĜení jednotlivých položek účetních výkazĤ jako procentního podílu  
k jediné zvolené základnČ položené jako 100 %. PĜi rozboru rozvahy se obvykle  
za základnu zvolí výše aktiv Ěpasivě a pĜi rozboru výkazu a zisku a ztráty velikost 
celkových výnosĤ nebo nákladĤ.73 
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1.11 Podpora zamČstnanosti 
Ve své práci se zabývám možnostmi, jak snížit společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. 
náklady na odmČňování zamČstnancĤ. Evropská unie nabízí nČkolik programĤ 
ke snížení nezamČstnanosti, pĜičemž nČkteré jsou krátkodobé v podobČ stáží či 
programĤ zajišťujících pracovní pomČr na dobu určitou a neurčitou. Vzhledem 
k sezónním pracím výše uvedené společnosti, v analytické části zhodnotím možnosti 
zapojení společnosti do nČkterého z projektĤ a s tím související možnosti čerpání 
pĜíspČvkĤ či dotací. 
1.11.1 Evropský sociální fond  
Evropský sociální fond (dále jen ESF) je strukturální fond Evropské unie, který je 
hlavním nástrojem pro podporu a rozvoj zamČstnanosti v zemích Evropské unie. Mezi 
hlavní cíle ESF patĜí snaha o snižování nezamČstnanosti, pomoc lidem pĜi vstupu na trh 
práce, rovné pĜíležitosti pro všechny a snaha pomáhat lidem ze znevýhodnČných 
sociálních skupin.74 
Program „VzdČlávejte se pro rĤst! – Pracovní pĜíležitosti“ 
Tento projekt vznikl s cílem podpoĜit zamČstnavatele, kteĜí pĜekonali hospodáĜskou 
krizi a realizují činnost v odvČtvích, kde se pĜedpokládá rĤst a podíl na tvorbČ hrubého 
domácího produktu. Mezi tČmito odvČtvími je i stavebnictví. ZamČstnavatel mĤže 
zažádat o finanční podporu v pĜípadČ, že má v plánu nabírat nové zamČstnance nebo 
chce zvýšit odborné znalosti stávajících zamČstnancĤ. Projekt je realizován v období  
1. kvČten 2012 až 30. duben 2014. 75  
 
Projekt podporuje nástroje aktivní politiky zamČstnanosti pomocí veĜejnČ prospČšných 
prací nebo vyhrazených společensky účelných pracovních míst Ědále jen SÚPMě. 
Realizace probíhá ve spolupráci s pracovišti ÚĜadu práce ČR. Jelikož se v analytické 
části vČnuji pouze vyhrazení SÚPM, zabývám se pouze touto možností. SÚPM jsou 
dlouhodobou pomocí pro uchazeče, kteĜí se nemohou uplatnit na trhu práce.76 
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 Evropský sociální fond. Evropský sociální fond v ČR [online]. [cit. 2013-11-12]. 
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 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních vČcí. Projekt „Vzdělávejte se pro růst! – Pracovní 
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ZamČstnavatel vyhrazuje tato místa na základČ dohody s ÚĜadem práce ČR a pĜi 
uzavĜení této dohody, obdrží od ÚĜadu práce pĜíspČvek na úhradu mzdových nákladĤ. 
PĜíspČvek je možné získat až ve výši 10 000 Kč mČsíčnČ na jedno vyhrazené SÚPM po 
dobu maximálnČ 12 mČsícĤ.77 
1.11.2 Fond dalšího vzdČlávání 
Fond dalšího vzdČlávání Ědále jen FDVě je pĜíspČvkovou organizací Ministerstva práce 
a sociálních vČcí. FDV se zabývá podporou občanĤ ČR v uplatnČní na trhu práce 
prostĜednictvím svých vzdČlávacích projektĤ. Cílem FDV je zvyšovat kvalifikační 
schopnosti pro lepší uplatnitelnost na trhu práce, podporovat znevýhodnČné skupiny  
a poskytovat metodické, poradenské a informační služby v problematice dalšího 
vzdČlávání.78 
 
Program „Stáže ve firmách“ 
Projekt Stáže ve firmách pomáhá zvýšit uplatnitelnost občanĤ na trhu práce. Cílovou 
skupinou jsou absolventi bez praxe, nezamČstnaní lidé, osoby vracející se na pracovní 
trh ĚnapĜíklad po mateĜské dovolenéě a zamČstnaní, kteĜí si chtČjí prohloubit kvalifikaci. 
ZamČstnavatelé pak mohou zaškolit budoucí odborníky, s kterými mohou spolupracovat 
i po skončení stáže. Náklady na stáž jsou zamČstnavateli hrazeny z fondĤ Evropské 
unie, pokud jsou splnČny podmínky stáže. Registrační formuláĜ a potĜebné informace 
jsou pak k dispozici na stránkách projektu.79 
Pro společnost DUO plus-zemní práce s.r.o. by tento projekt mohl být výhodnou 
investicí, jelikož spolufinancování nákladĤ na odmČňování z fondĤ EU činí Ř5%  
a ze státního rozpočtu 15%. Společnost si pak mĤže zaučit svého stážistu a v pĜípadČ 
spokojenosti ho po stáži zamČstnat. Délka stáže má činit 1 až 6 mČsícĤ. V kartČ stáže je 
vždy uveden maximální počet stážistĤ, které subjekt mĤže pĜijmout.80  
 
Utajené informace  
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Karta stážisty „stavební dČlník“ 
Stavební dČlník má v popisu práce pomocné, pĜípravné, obslužné a manipulační práce 
ve stavební činnosti. Stážista mĤže odpracovat až 160 hodin, pĜičemž minimální doba 
stáže je 1 mČsíc a maximální 2 mČsíce. Celkové hrazené náklady na stáž činí 31 556 Kč. 
Požadavky na stážistu jsou základní vzdČlání bez potĜebné praxe.81  
 
Karta stážisty „stavební montážník“ 
Stavební montážník má v popisu práce montáže konstrukcí pozemních a inženýrských 
staveb. Časová dotace činí 320 hodin, kdy minimální doba stáže činí 2 mČsíce  
a maximální 4 mČsíce. Celkové hrazené náklady na stáž, které obdrží poskytovatel 
stáže, v našem pĜípadČ společnost DUO plus-zemní práce s.r.o., činí 73 řŘ4 Kč. 
Požadavky na stážistu jsou dokončené stĜedoškolské vzdČlání s výučním listem v oboru 
stavebnictví, praxe není nutná.82 
1.12 Shrnutí teoretické části 
Teoretická část práce se zabývá základními pojmy z oblasti pracovnČprávních vztahĤ  
a dalšími pojmy, které navazují na analytickou část. V kapitolách 1.1 a 1.2 jsou 
definovány pracovnČprávní vztahy dle pĜedpisĤ, které je upravují. V kapitole 1.3 jsou 
vymezeni účastníci pracovnČprávních vztahĤ a navazuje na ni kapitola 1.4, která se 
zabývá pracovním pomČrem, jeho vznikem a souvisejícími pojmy jako jsou pracovní 
smlouva a zamČstnávání na základČ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr. 
Problematice odmČňování, práci pĜesčas či částečné nezamČstnanosti se vČnuji 
v kapitole 1.5, na kterou navazuje kapitola 1.6 se zákonnými odvody ze mzdy. Kapitola 
1.7 pojednává o dani z pĜíjmĤ fyzických osob, kde je mimo jiné znázornČn výpočet 
zálohy na daň. Kapitola 1.Ř se zabývá výpočtem čisté mzdy a jejím účtováním. 
V kapitolách 1.9 až 1.10 navazuji na účetní tématiku ekonomickými pojmy, které jsou 
stČžejní pro zpracování analytické části. Jedná se napĜíklad o charakteristiku finančních 
výkazĤ, pomČrových ukazatelĤ nebo vertikální analýzu. V poslední kapitole se vČnuji 
podpoĜe zamČstnanosti, konkrétnČ pĜíspČvkĤm z Evropského sociálního fondu a Fondu 
dalšího vzdČlávání.  
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2  ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 
V analytické části práce se vČnuji konkrétní společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. 
ZamČĜuji se na zjištČní výše nákladĤ na odmČňování zamČstnancĤ společnosti 
v závislosti na sezónnosti stavebních prací a analyzuji rĤst či pokles tržeb v jednotlivých 
mČsících.  
 
Utajené informace 
2.1 Základní informace o společnosti 
Společnost DUO plus-zemní práce s.r.o. sídlící v BrnČ byla zapsána do obchodního 
rejstĜíku 1ř. kvČtna 2004. Společnost má od svého počátku tĜi společníky, kteĜí jsou 
zároveň jednateli a jsou oprávnČní jednat jménem společnosti každý samostatnČ. 
Základní kapitál společnosti činil 400 000 Kč. PĜedmČtem podnikání jsou dle 
obchodního rejstĜíku pĜípravné práce pro stavby, silniční motorová doprava nákladní 
vnitrostátní, maloobchod se smíšeným zbožím a zprostĜedkování služeb.83  
 
Utajené informace 84 
 
Společnost má sídlo na ulici ValchaĜská 36 v BrnČ, kde se kromČ kanceláĜských prostor 
nachází i venkovní dvĤr pro parkování pracovních strojĤ a vozidel. 85 
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Organizační struktura DUO plus-zemní práce s.r.o.  
Utajené informace 
 
 
 
Funkcionální organizační strukturu, kterou společnost využívá ve zjednodušené formČ, 
znázorňuje obrázek 1. 86 
 
Obrázek 1: Organizační struktura DUO plus-zemní práce s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování 
dle osobního rozhovoru87) 
2.2 Současná situace společnosti 
Utajené informace 
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Tabulka 3: Vývoj celkových tržeb v letech 2011 – 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
účetního deníku společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
Utajené informace 
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Zvyšující se tržby mají pozitivní charakter na výsledek hospodaĜení společnosti, ale 
zároveň jsou dĤsledkem toho, že je navýšen i počet zakázek a je potĜeba vynaložit vyšší 
náklady na odmČňování zamČstnancĤ.  
 
2.3 Systém odmČňování ve společnosti 
Podrobná analýza odmČňování jednotlivých zamČstnancĤ se nachází v kapitole 2.5. 
V této kapitole zhodnotím obecné podmínky pĜi odmČňování zamČstnancĤ. ZpĤsob 
odmČňování je individuálnČ stanoven ve mzdovém výmČru, který je součástí jako 
pĜíloha ke každé pracovní smlouvČ. Členové valné hromady, tedy všichni tĜi společníci 
rozhodují o tom, jaká část zisku se rozdČlí mezi společníky a taktéž o účelu použití části 
zisku určeného k dalšímu rozvoji společnosti. Na zisku se podílejí v pomČru svých 
obchodních podílĤ.88  
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2.4 Mzdové náklady v letech 2011 až 2013 
Utajené informace 
 
 
 
 
Rok 2011 
Utajené informace91 
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Utajené informace92  
 
Následující tabulka znázorňuje součet všech celkových mzdových nákladĤ za všechny 
zamČstnance v jednotlivých mČsících roku 2011. 
 
Tabulka 4: Vývoj mzdových nákladĤ v roce 2011 (Zdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ 
společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
 
     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
V roce 2011 vzrostl společnosti počet odbČratelĤ, což mČlo za následek nutnost 
zamČstnat další zamČstnance v roce 2012.93 
 
 
 
 
Rok 2012 
Utajené informace94  
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PodrobnČji je tématika zamČstnancĤ zpracována v kapitole 2.5. Následující tabulka 
zobrazuje mzdové náklady v jednotlivých mČsících za zamČstnance v roce 2012. 
KonkrétnČ od kvČtna za šest zamČstnancĤ a od července za všech devČt zamČstnancĤ. 
 
Tabulka 5: Vývoj mzdových nákladĤ v roce 2012 ĚZdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ 
společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
 
     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Rok 2013 
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Tabulka 6: Vývoj mzdových nákladĤ v roce 2013 ĚZdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ 
společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
 
     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
2.5 Náklady na odmČňování zamČstnancĤ v roce 2013 
Utajené informace 
 
 
 
2.5.1 Kategorie zamČstnancĤ č. 1 
Utajené informace 
 
Následující tabulka znázorňuje Mzdové náklady v mČsících kvČten až listopad roku 
2013 za prvního zamČstnance kategorie č. 1. 
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Tabulka 7: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na prvního zamČstnance (Zdroj: 
vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
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Tabulka 8: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na druhého zamČstnance (Zdroj: 
vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
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2.5.2 Kategorie zamČstnancĤ č. 2 
Utajené informace 
 
 
 
Tabulka zobrazuje mČsíční mzdové náklady v roce 2013 u tĜetího zamČstnance 
společnosti, který je zaĜazen do kategorie zamČstnancĤ č. 2.  
 
 
Tabulka 9: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na tĜetího zamČstnance (Zdroj: vlastní 
zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
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Utajené informace 
 
V tabulce jsou obdobnČ jako u pĜedchozích zamČstnancĤ vyčísleny náklady vynaložené 
na mzdy čtvrtého zamČstnance v roce 2013.  
Utajené informace 
 
Tabulka 10: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na čtvrtého zamČstnance (Zdroj: 
vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
Utajené informace 
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2.5.3 Kategorie zamČstnancĤ č. 3 
Utajené informace 
 
 
V tabulce jsou obdobnČ jako vyčísleny náklady vynaložené na mzdy pátého 
zamČstnance v roce 2013.  
 
 
 
Utajené informace 
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Tabulka 11: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na pátého zamČstnance  
ĚZdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
Utajené informace 
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V tabulce jsou vyčísleny mzdové náklady za šestého zamČstnance v roce 2013.  
 
Tabulka 12: Propočet mzdových nákladĤ v roce 2013 na šestého zamČstnance 
ĚZdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
Utajené informace 
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Zhodnocení 
Utajené informace 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 13: PĜesčasy zamČstnancĤ v období kvČten až listopad v roce 2013 
(Zdroj: vlastní zpracování dle podkladĤ společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
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2.6 SWOT Analýza 
Na základČ kapitoly 1.ř je v tabulce níže vypracována SWOT analýza. Utajené 
informace. Cílem analýzy je vymezit silné stránky, slabé stránky, pĜíležitosti a hrozby 
zamČstnavatele. 
 
Tabulka 14: SWOT analýza společnosti (Zdroj: Utajené informace95) 
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 individuální pĜístup k zákazníkovi 
 široký výbČr pracovních strojĤ 
 kvalita provádČných prací 
 kvalifikovaní zamČstnanci 
s pĜíslušnou odborností 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 webové stránky – vzhled stránek  
a informovanost zákazníkĤ 
 marketingová propagace 
 vzdČlávání a rozvoj zamČstnancĤ 
 výbČr a pĜijímání nových 
zamČstnancĤ 
PěÍLEŽITOSTI HROZBY 
 čerpání pĜíspČvku z Evropského 
sociálního fondu 
 zaĜazení do projektu Fondu 
vzdČlávání 
 zájem velkých společností o 
spolupráci 
 vysoká konkurence v oboru 
stavebnictví 
 pozdní platby od odbČratelĤ 
 sezónnost prací – v zimČ je ménČ 
zakázek 
 finanční situace společnosti 
 
2.7 Vertikální analýza nákladĤ 
 
Vertikální analýza nákladĤ byla zvolena proto, že dá podnikateli pĜehled o tom, jakým 
zpĤsobem se osobní náklady vyvíjely v jednotlivých letech a zobrazí procentuálnČ podíl 
osobních nákladĤ na nákladech celkových. V tabulce se nachází vertikální analýza 
nákladĤ společnosti. KromČ osobních nákladĤ je v tabulce vypočten i podíl výkonové 
spotĜeby nebo odpisĤ dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
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Tabulka 15: Vertikální analýza nákladĤ v letech 2011 až 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
výkazĤ ziskĤ a ztrát společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
 2011 2012 2013 
Celkové náklady (%) 100 100 100 
Výkonová spotĜeba Ě%ě 85 80 73 
Osobní náklady (%) 6 11 13 
DanČ a poplatky Ě%ě 0,7 0,7 0,5 
Odpisy majetku (%) 6,6 5,4 1,9 
Ostatní provozní náklady (%) 0,3 2,9 11,5 
NejvČtší podíl na celkových nákladech má výkonová spotĜeba, která tvoĜí spotĜebované 
nákupy a služby. Hlavní položkou spotĜebovaných nákupĤ tvoĜí u společnosti materiál. 
V roce 2011 také tvoĜily jistou část výkonové spotĜeby služby, které společnost 
nakupovala od jiných subjektĤ. V roce 2012 a 2013 však zamČstnala vlastní 
zamČstnance a výkonová spotĜeba klesla. Naopak se zvýšily osobní náklady. Osobní 
náklady se ale stále na celkových nákladech podílí druhou nejvyšší položkou, v roce 
2013 13% celkových nákladĤ, což je o 7% více než v roce 2011, kdy společnost 
nezamČstnávala zamČstnance.  
2.8 Doba obratu pohledávek 
Ukazatel doby obratu pohledávek byl zvolen proto, že doba splatnosti pohledávek mĤže 
být velmi dĤležitým aspektem mnoha podnikatelĤ. V tabulce se nachází hodnoty doby 
obratu pohledávek v jednotlivých letech. 
 
Tabulka 16: Doba obratu pohledávek v letech 2011 až 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
výkazu ziskĤ a ztrát a rozvahy společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
Krátkodobé 
pohledávky ĚKčě 4 398 000 4 641 000 2 948 000 
Denní tržby ĚKčě 35 915 39 575 43 589 
Doba obratu 
pohledávek (dny) 122 117 68 
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Tabulka znázorňuje, že v letech 2011 a 2012 se doba obratu pohledávek pohybovala 
kolem 120 dní. PĜitom doporučené hodnoty se pohybují kolem 14 dní až 30 dní – bČžné 
doby splatnosti faktur.96 V roce 2013 se ale významnČ doba obratu snížila a společnost 
v roce 2013 čekala 6Ř dní na inkaso plateb od odbČratelĤ, což znamená, že platební 
morálka odbČratelĤ se v roce 2013 zlepšila oproti roku 2012 o celých 42%. 
2.9 Doba obratu závazkĤ 
Ukazatel doby obratu závazkĤ je dĤležitým faktorem pro podnikatele, protože jsou 
v nČm vázány finanční prostĜedky. V tabulce se nachází doba obratu závazkĤ 
společnosti v jednotlivých letech. 
 
Tabulka 17: Doba obratu závazkĤ v letech 2011 až 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
výkazu ziskĤ a ztrát a rozvahy společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
Krátkodobé 
závazky ĚKčě 4 606 000 5 140 000 5 662 000 
Denní tržby ĚKčě 35 915 39 575 43 589 
Doba obratu 
závazkĤ Ědnyě 128 130 130 
 
Doba obratu závazkĤ by mČla vykazovat vyšší hodnoty, než doba obratu pohledávek.97 
Hodnoty doby obratu závazkĤ se v letech 2011 až 2013 pohybují v témČĜ stejných 
číslech. Společnost odkládá platby faktur od dodavatelĤ poslední dva roky 130 dnĤ, což 
je o 100 dní více, než je doporučeno v odborných publikacích. 
2.10 Výsledek hospodaĜení v letech 2011 až 2013 
Hodnocení tohoto ukazatele bylo zaĜazeno proto, že hospodáĜský výsledek je 
významným indikátorem celkové ekonomické situace subjektu, a to nejen pro samotný 
subjekt, ale také pro odbČratele, dodavatele či bankovní i nebankovní instituce. Výše 
nákladĤ na odmČňování zamČstnancĤ mĤže výsledek hospodaĜení významnČ ovlivnit. 
V následující tabulce se nachází vývoj hospodáĜského výsledku společnosti DUO plus-
zemní práce s.r.o.  
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Tabulka 18: Výsledek hospodaĜení v letech 2011 až 2013 (Zdroj: vlastní zpracování dle 
výkazu ziskĤ a ztrát společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
Výsledek hospodaĜení za 
bČžné účetní období (Kčě -1 320 000 -936 000 -1 012 000 
 
Zisk je dĤležitý pro dlouhodobé fungování subjektu, kvĤli finančnímu krytí investic, 
splátek úvČrĤ a závazkĤ. PĜi dlouhodobé ztrátČ totiž společnost financuje tyto výdaje 
z provozního chodu společnosti a zvyšuje se riziko jejího hospodaĜení. Jak je z tabulky 
patrné, společnost se nachází dlouhodobČ ve ztrátČ. V roce 2012 sice ztráta klesla  
o 29%, v roce 2013 ale zase stoupla oproti pĜedchozímu roku o Ř%. 
2.11 Shrnutí analytické části 
V analytické části své bakaláĜské práce jsem se vČnovala společnosti DUO plus-zemní 
práce s.r.o. a analyzovala zpĤsob, jakým zpĤsobem společnost zamČstnává a odmČňuje 
své zamČstnance. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli společnost využívá náklady  
na odmČňování zamČstnancĤ efektivnČ. NejdĜíve jsem popsala základní údaje  
o společnosti a následnČ jsem analyzovala zpĤsob zamČstnávání a odmČňování. 
ZamČĜila jsem se na mČsíce kvČten až listopad, které jsem vyhodnotila s nejvyššími 
tržbami a nejvyšší potĜebou zamČstnancĤ. Dále byly analyzovány mzdové náklady 
v letech 2011 až 2013. PodrobnČ byly analyzovány v roce 2013 za zamČstnance, které 
společnost zamČstnávala. V další části práce byla zpracována SWOT analýza, která 
charakterizuje silné, slabé stránky společnosti a její pĜíležitosti a hrozby. V kapitolách 
2.7 až 2.11 jsou analyzovány vybrané ekonomické ukazatele, mezi kterými je vertikální 
analýza nákladĤ, doba obratu pohledávek a závazkĤ nebo analýza výsledku hospodaĜení 
společnosti. 
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3  VLůSTNÍ NÁVRHY ěEŠENÍ 
TĜetí část bakaláĜské práce obsahuje návrhy Ĝešení, které mohou pomoci společnosti 
DUO plus-zemní práce s.r.o. ke snížení nákladĤ na odmČňování zamČstnancĤ. 
Z analytické části vyplynulo, že společnost náklady na odmČňování zamČstnancĤ 
využívala v roce 2013 neefektivnČ, právČ v mČsících kvČten až listopad, tedy v nejvyšší 
sezónČ stavebních prací.  
 
Utajené informace 
 
V následující části jsou navržena Ĝešení, která mohou společnosti částečnČ uspoĜit 
náklady na odmČňování zamČstnancĤ jak v hlavní sezónČ stavebních prací, tak celkovČ 
v pĜehledu ročních nákladĤ na odmČňování.  
3.1 Návrh Ĝešení č. 1 
V prvním návrhu uvažuji variantu, kdy společnost zamČstná jednoho zamČstnance  
na dohodu o pracovní činnosti.  
 
Osoba zamČstnaná na dohodu o pracovní činnosti 
Navrhuji zamČstnavateli pĜijmout zamČstnance, který by byl zamČstnán v období kvČten 
až listopad, tedy v dobČ nejvČtší potĜeby. Odpracovaná doba nesmí pĜesáhnout 20 hodin 
za týden, což v letních mČsících, kdy si zamČstnanci vybírají dovolenou a zároveň 
zakázek je nejvíce, je pro společnost ideální. Hrubá hodinová mzda by činila  
105 Kč/hod a vykonávaný druh práce by byl „pomocný dČlník“. ZamČstnanec by 
docházel do práce 3 dny v týdnu na 5 hodin.  
 
Utajené informace.98 
 
Tabulka znázorňuje pĜibližnou výši celkových nákladĤ na odmČňování nového 
zamČstnance v období kvČten až listopad. 
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Tabulka 19: Náklady na potenciálního zamČstnance v roce 2014 
(Zdroj: Utajené informace99) 
 
MČsíc 
Hrubá 
mzda 
(Kčě 
Zálohová daň 
15% 
(Kčě 
Náklady 
zamČstnavatele 
(Kčě 
KvČten 6 300 1 275 8 442 
Červen 6 300 1 275 8 442 
Červenec 7 875 1 590 10 553 
Srpen 6 300 1 275 8 442 
ZáĜí 6 300 1 275 8 442 
ěíjen 7 875 1 590 10 553 
Listopad 6 300 1 275 8 442 
 
Celkové náklady na odmČňování jednoho zamČstnance na DPČ by činily v období 
kvČten až listopad 63 316 Kč. Utajené informace. 
3.2 Návrh Ĝešení č. 2  
Pro společnost DUO plus-zemní práce s.r.o. by mohl být ekonomicky výhodnou 
investicí zaĜazení do projektu Fondu dalšího vzdČlávání „Stáže ve firmách“. Společnost 
by si mohla zaučit nového stážistu, kterého by v pĜípadČ spokojenosti mohla 
zamČstnávat i dále. V pĜípadČ vytvoĜení pracovního místa pro stáž, by mohla společnost 
uzavĜít smlouvu o zajištČní stáže s pobočkou Fondu dalšího vzdČlávání. Stážisté nemají 
nárok na finanční odmČnu, pouze na proplácení výdajĤ na stravné, cestovné  
a ubytování, což by bylo značnou úsporou nákladĤ pro společnost. Více se projektu 
vČnuji v kapitole 1.11.2. této práce. 
 
Uvažuji, že by společnost pĜijala dva stážisty z Brna a okolí, aby náklady na ubytování 
byly nulové. Stážista na pozici „stavební dČlník“ by pracoval 2 mČsíce, konkrétnČ  
40 pracovních dní. Docházel by do místa výkonu práce na 4 hodiny dennČ. Za každý 
odpracovaný den by dostával Ř0 Kč na stravné. Náklady na dopravné jsou velmi 
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individuální, ale uvažuji stážistu z Brna, kdy základní jízdenka na 60 minut stojí 25 Kč. 
Za každý odpracovaný den by tak stážista obdržel 50 Kč na dopravné.  
 
Tabulka 20: Náklady na odmČňování dvou stážistĤ 
(Zdroj: Utajené informace100) 
 
Stážista na pozici Odpracované 
hodiny 
Náklady na 
stravné (Kčě 
Náklady na 
cestovné (Kčě 
Stavební dČlník 160 3 200 2 000 
Stavební montážník 316 6 320 3 950 
 
Celkové náklady pro zamČstnavatele by tak pĜibližnČ činily 5 200 Kč na stážistu 
„Stavební dČlník“ a na stážistu „Stavební montážník“ 10 270 Kč. 
 
V následující tabulce je uvedena celková úspora nákladĤ na dvČ vyhrazená místa pro 
stážisty.  
 
Tabulka 21: Celkové náklady na odmČňování dvou stážistĤ 
(Zdroj: Utajené informace101 
 
 Celkové náklady na 
stážistu za celou stáž (Kčě 
Celkové náklady hrazené 
z FDV na celou stáž (Kčě 
Stavební dČlník  5 200 31 556 
Stavební montážník  10 270 73 984 
 
Zhodnocení 
V pĜípadČ, že by společnost vytvoĜila jedno místo pro stážistu na pozici „Stavební 
dČlník“, který by pracoval v mČsících kvČten a červen v kombinaci s vytvoĜením 
jednoho místa pro stážistu na pozici „Stavební montážník“, který by pracoval 
v mČsících červenec až Ĝíjen, by celkový pĜíspČvek činil od ESF 105 540 Kč. Dle 
propočtených nákladĤ, které by zamČstnavatel vynaložil, by zisk činil ř0 070 Kč.  
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V pĜípadČ spokojenosti společnosti s nČkterým stážistou, by poté mohl být tento stážista 
zamČstnán napĜíklad na dohodu o pracovní činnosti. 
3.3 Návrh Ĝešení č. 3 
Další návrh se týká zapojení společnosti do projektu Evropského sociálního fondu 
„VzdČlávejte se pro rĤst! - Pracovní pĜíležitosti“, o kterém se zmiňuji v kapitole 1.11.1.  
 
Utajené informace 
 
Pro společnost byla vytvoĜena žádost o uzavĜení dohody o poskytnutí pĜíspČvku na 
úhradu nákladĤ. V bĜeznu byl společnosti pĜíspČvek schválen, z čehož vyplývá, že tento 
návrh byl již realizován. Uvádím ho do svých návrhĤ Ĝešení jako jeden z realizovaných 
výstupĤ práce.  
 
Profil zamČstnance 
Zájemce o zamČstnání musí být veden na ÚĜadu práce déle jak rok a nemusí mít 
pĜedchozí zkušenosti s prací ve stavebnictví. ZamČstnanec bude zamČstnán na pracovní 
pomČr, na dobu neurčitou s týdenní pracovní dobou 40 hodin a bude zapracován na druh 
práce „Ĝidič, strojník“. ZamČstnání na pracovní pomČr je podmínkou pro získání 
pĜíspČvku. Hodinová mzda bude činit 110 Kč.  
 
Následující tabulka obsahuje vyčíslení mzdových nákladĤ na jednoho nového 
zamČstnance. 
 
Tabulka 22: Mzdové náklady na zamČstnance dle projektu FDV (Zdroj: vlastní zpracování 
dle webových stránek projektu102) 
 
Hrubá mČsíční mzda ĚKčě Náklady zamČstnavatele (Kčě 
17 600 23 584 
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ZamČstnavatel zažádal o pĜíspČvek na dva zamČstnance, kteĜí byli vedeni na ÚĜadu 
práce a nemuseli mít pĜedchozí praxi v oboru stavebnictví. V následující tabulce je 
kalkulace mČsíčních nákladĤ s pĜíspČvkem od ESF a ÚĜadu práce. 
 
Tabulka 23: Celkové náklady na odmČňování dvou nových zamČstnancĤ (Zdroj: vlastní 
zpracování dle dohody o poskytnutí pĜíspČvku na úhradu nákladĤ od společnosti DUO plus-
zemní práce s.r.o.) 
 
 Hrubá 
mČsíční mzda 
(Kčě 
Celkové náklady hrazené 
zamČstnavatelem mČsíčnČ 
(Kčě 
Celková výše pĜíspČvku 
od ESF a ÚĜadu práce 
za mČsíc (Kčě 
ZamČstnanec 1  17 600 23 584 10 000 
ZamČstnanec 2  17 600 23 584 10 000 
 
ZamČstnavatel tak mČsíčnČ obdrží na každého z obou zamČstnancĤ pĜíspČvek 10 000 Kč 
od ÚĜadu práce mČsta Brna.  
Zhodnocení 
Žádost se všemi formalitami byla podána v lednu 2014. Společnost zažádala  
o pĜíspČvek na dva zamČstnance, kteĜí by vykonávali stejný druh práce „strojník, Ĝidič“. 
ZamČstnanci budou zamČstnáni na pracovní pomČr, na dobu neurčitou s týdenní 
pracovní dobou 40 hodin. Oba dva nastupují do zamČstnání 01.04.2014. Společnost tak 
od data nástupu zamČstnancĤ do práce bude pobírat 12 mČsícĤ na každého pĜíspČvek  
ve výši 10 000 Kč. 
 
Utajené informace 
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Tabulka 24: Náklady na odmČňování dvou zamČstnancĤ v období kvČten až listopad 
(Zdroj: vlastní zpracování dle dohody o poskytnutí pĜíspČvku na úhradu nákladĤ od společnosti 
DUO plus-zemní práce s.r.o.) 
 
 Souhrn 
hrubých mezd 
( Kčě 
Náklady 
zamČstnavatele 
(Kčě 
Výše pĜíspČvku 
z ÚĜadu práce 
( Kčě 
ZamČstnanec 1  123 200 165 088 70 000 
ZamČstnanec 2  123 200 165 088 70 000 
Celkem za oba 246 400 330 176 140 000 
 
Utajené informace.  
V roce 2014 bude následkem schváleného pĜíspČvku činit úspora nákladĤ v mČsících 
kvČten až listopad 140 000 Kč za mČsíce kvČten až listopad (Tabulka 24). PĜi výpočtu 
ročního pĜíspČvku bylo postupováno takto: mČsíční pĜíspČvek 10 000 Kč jsem 
vynásobila 12 mČsíci v roce. Pak celkovČ společnost uspoĜí za rok díky pĜíspČvku od 
ESF a ÚĜadu práce 1 200 000 Kč. 
Toto úsporné opatĜení se nedá srovnávat s variantou zamČstnání osoby na dohodu  
o pracovní činnosti, protože společnost zamČstnala dva nové zamČstnance na pracovní 
pomČr.  
3.4 Návrh Ĝešení č. 4 
V zimních mČsících, kdy je z dĤvodu počasí nemožné vykonávat venkovní práce, 
doporučuji zamČstnavateli využívat částečnou nezamČstnanost. Tím, že zamČstnanci 
nemohou vykonávat svoji práci z dĤvodu počasí, vzniká společnosti omezená poptávka 
po službách a tím pádem i pĜekážka na stranČ zamČstnavatele. V mČsících prosinec až 
duben či v pĜípadČ potĜeby navrhuji zamČstnavateli, aby vyhlásil částečnou 
nezamČstnanost a vyplácel zamČstnancĤm 60% prĤmČrného výdČlku. V modelové 
situaci uvažuji jednoho zamČstnance, který má hodinovou mzdu 115 Kč a prĤmČrný 
hodinový výdČlek byl zamČstnavatelem vypočten na 9Ř Kč/hod. PrĤmČrnému výdČlku 
se vČnuji v kapitole 1.5.4. V tabulce jsou znázornČny dvČ varianty vyčíslení mzdových 
nákladĤ, pĜičemž varianta první nebere v úvahu částečnou nezamČstnanost. V druhé 
variantČ je brána v potaz částečná nezamČstnanost, konkrétnČ 40 dnĤ, tedy  
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320 pracovních hodin částečné nezamČstnanosti. Náhrada 60% prĤmČrného výdČlku 
byla vypočítána jako rozdíl odpracovaných hodin ve variantČ 1 a variantČ 2, čili 320 
hodin, násobeno prĤmČrným hodinovým výdČlkem řŘ Kč. 
 
Tabulka 25: Úspora pĜi částečné nezamČstnanosti v období prosinec až duben 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 Odpracovaná 
doba prosinec až 
duben 
Hrubá 
mzda 
(Kčě 
Náhrada 60% 
prĤmČrného 
výdČlku ĚKčě 
Náklady 
zamČstnavatele 
(Kčě 
Varianta 1  
bez částečné 
nezamČstnanosti 
96 dní, 768 hodin 88 320 ------------------- 118 349 
Varianta 2  
s částečnou 
nezamČstnaností 
56 dní, 448 hodin 51 520 18 816 94 250 
 
Úspora v modelovém pĜíkladu by pĜi využití částečné nezamČstnanosti byla v mČsících 
prosinec až duben 24 0řř Kč na jednoho zamČstnance. Modelový pĜíklad byl zvolen 
proto, že pro výpočty je potĜeba znát prĤmČrné hodinové výdČlky, které se stanovují 
každé čtvrtletí dle §354 zákoníku práce a které mi nebyly společností poskytnuty. 
3.5 Návrh Ĝešení č. 5 
Utajené informace 
Tyto náklady mohla společnost uspoĜit, pokud by zamČstnavatel využil §114 zákoníku 
práce, který dává možnost sjednat se zamČstnancem mzdu již s pĜihlédnutím k pĜípadné 
práci pĜesčas.  
Utajené informace  
V pĜípadČ, že by zamČstnavatel nesouhlasil s pĜihlédnutím k práci pĜesčas, navrhuji, aby 
svým zamČstnancĤm doporučil čerpání náhradního volna v dobČ menší potĜeby práce. 
Jako další možnost doporučuji zamČstnavateli určit zamČstnancĤm čerpání dovolené za 
práci pĜesčas v období, kdy je ménČ práce nebo poskytnout zamČstnanci na základČ 
vzájemné dohody neplacené volno. V pĜíloze č. 1 je navržen dodatek k pracovní 
smlouvČ – ujednání o mzdČ s pĜihlédnutím k práci pĜesčas. 
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3.6 Návrh Ĝešení č. 6 
V analytické části práce bylo zjištČno, že se společnost potýká dlouhodobČ se ztrátou. 
Svoji zásluhu na tom mají krátkodobé závazky a krátkodobé pohledávky. V analytické 
části bylo zjištČno, že odbČratelé neplatí společnosti faktury včas a stejnČ tak společnost 
má problémy s dlouhou dobou splácení svých závazkĤ. Proto doporučuji, aby si 
společnost zavedla systém Ĝízení závazkĤ a pohledávek, jehož cílem by bylo snižování 
počtu neproplacených faktur, ve kterých je vázána část finančních prostĜedkĤ 
společnosti. Proto navrhuji společnosti upravit dodavatelské smlouvy, zaĜadit 
upomínkový systém, aby společníci mČli pĜehled o uhrazených a neuhrazených 
fakturách jak od odbČratelĤ, tak ze strany dodavatelĤ. Navrhuji společnosti, aby si 
nechala vypracovat kompletní finanční analýzu a na základČ jejich výsledkĤ 
konzultovala pĜípadná zlepšení s odborníky. 
3.7 Shrnutí návrhĤ Ĝešení  
V návrhu č. 1 doporučuji společnosti zamČstnat zamČstnance na dohodu o pracovní 
činnosti, který by pracoval v mČsících kvČten až listopad, tedy dobČ nejvyšší potĜeby 
zamČstnancĤ. Tento zamČstnanec by pak nahradil práci pĜesčas, kterou v roce 2013 
vykonávali zamČstnanci  zamČstnaní na pracovní pomČr. V pĜípadČ, že by zamČstnanec 
pracoval 15 hodin týdnČ pĜi stanovené odmČnČ 105 Kč/hod, společnost by uspoĜila  
20 898 Kč. 
V návrhu č. 2 navrhuji zamČstnavateli zapojit se do projektu Fondu dalšího vzdČlávání, 
konkrétnČ “Stáže ve firmách“. Jelikož v tomto projektu nepĜísluší stážistĤm finanční 
odmČna, pouze proplacení nákladĤ na dopravu a stravné, doporučuji pĜijmout dva 
stážisty. Po vyčíslení nákladĤ by činil zisk společnosti ř0 070 Kč. 
Návrh č. 3 již společnost zrealizovala. Jedná se o zaĜazení do projektu Evropského 
sociálního fondu „VzdČlávejte se pro rĤst! – Pracovní pĜíležitosti“. Společnost zažádala 
o pĜíspČvek na úhradu mzdových nákladĤ pro dva nové zamČstnance, kteĜí byli více než 
rok vedeni na ÚĜadu práce. V bĜeznu roku 2014 byl společnosti pĜíspČvek schválen a  
od 01.04.2014 pobírá na každého zamČstnance pĜíspČvek ve výši 10 000 Kč po dobu  
12 mČsícĤ. 
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V návrhu č. 4 je doporučení pro zamČstnavatele využít možnost částečné 
nezamČstnanosti, kterou pĜipouští zákoník práce a která by společnosti uspoĜila část 
mzdových nákladĤ v pĜípadČ, že by nemČla pro zamČstnance dostatek práce. 
V modelovém pĜíkladČ byla úspora na jednoho zamČstnance vypočtena na 24 0řř Kč. 
V pátém návrhu společnosti doporučuji, aby se zamČstnanci sjednala dodatek 
k pracovnČ smlouvČ o tom, že mzda se sjednává již s pĜihlédnutím k pĜípadné práci 
pĜesčas. Mohl by tak uspoĜit náklady vynaložené na práci pĜesčas. Navržený dodatek se 
nachází v pĜíloze č. 1. V pĜípadČ, že by zamČstnavatel nesouhlasil s tímto návrhem, 
navrhuji, aby svým zamČstnancĤm doporučil čerpání náhradního volna v dobČ menší 
potĜeby práce nebo čerpání dovolené za práci pĜesčas v období, kdy je ménČ práce. 
Doplňující variantou by mohlo být poskytnutí neplaceného volna zamČstnancĤm  
na základČ vzájemné dohody. 
 
Vzhledem k tomu, že finanční situace společnosti se promítá i do oblasti nákladĤ  
na odmČňování, v návrhu č. 6 společnosti doporučuji vytvoĜit či zdokonalit systém pro 
Ĝízení závazkĤ a pohledávek. V analytické části bylo totiž potvrzeno, že pohledávky ani 
závazky společnosti nejsou spláceny včas.  
 
Každý z návrhĤ mĤže společnosti uspoĜit určitou výši nákladĤ na odmČňování 
zamČstnancĤ. NejpĜínosnČji hodnotím návrh č. 4, který již byl realizován a společnost 
tak od 01.04.2014 zamČstnává dva nové zamČstnance a čerpá na každého pĜíspČvek  
10 000 Kč mČsíčnČ po dobu 12 mČsícĤ. Také ostatní návrhy však mají perspektivu 
k úspoĜe nákladĤ pĜi odmČňování, a proto budou společníci v pĜípadČ potĜeby  
o každém z nich uvažovat. 
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ZÁVċR 
Cílem bakaláĜské práce bylo navrhnout společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. 
konkrétní Ĝešení, která by zamČstnavateli pomohla ke snížení či úspoĜe nákladĤ  
pĜi odmČňování zamČstnancĤ v hlavní sezónČ stavebních prací.   
 
První část práce se zabývá teoretickými východisky, kde byly charakterizovány 
pracovnČprávní vztahy a nejdĤležitČjší pojmy, které s touto problematikou souvisí. 
StČžejním pĜedpisem pro zpracování práce byl zákoník práce, který vymezuje práva  
a povinnosti jak zamČstnavatele, tak zamČstnance. KromČ pojmĤ týkajících se 
pracovnČprávní problematiky, byly vymezeny i nČkteré pojmy z oblastí ekonomie, daní 
a účetnictví.  
 
Druhá část práce je vČnována společnosti DUO plus-zemní práce, s.r.o. NejdĜíve byla 
pĜedstavena činnost společnosti a popsána situace v oblasti zamČstnávání. Také byl 
analyzován vývoj tržeb v letech 2011 až 2013, který prokázal, ve kterých mČsících má 
společnost nejvyšší tržby. NáslednČ byly analyzovány mzdové náklady v letech 2011 až 
2013. Nejvíce jsem vČnovala pozornost období roku 2013, kdy byly podrobnČ vyčísleny 
náklady zamČstnavatele na mzdy a práci pĜesčas. Z ekonomického hlediska bylo 
zjištČno, že se společnost dlouhodobČ potýká se ztrátou a že doba obratu pohledávek  
a závazkĤ se pohybuje nad doporučenými hodnotami. Také byla vytvoĜena SWOT 
analýza, která mimo jiné ukázala, kde by společnost mohla zapracovat na svých slabých 
stránkách či hrozbách.  
 
Dílčím cílem práce bylo také najít odpovČdi na dvČ výzkumné otázky, které jsem si 
položila v úvodu práce. Hypotézou č. 1 jsem se domnívala, že zamČstnavatel nevyužívá 
efektivní metody odmČňování, jako napĜíklad dohody o pracích konaných mimo 
pracovní pomČr, a proto lze najít Ĝešení, na základČ kterých budou náklady pĜi 
odmČňování zamČstnancĤ nižší. V analytické části byla tato hypotéza potvrzena, a tak 
jsem společnosti navrhla možnosti, které mohou společnosti náklady na odmČňování 
ušetĜit nebo snížit. Jedním z návrhĤ je zamČstnání osoby na dohodu o pracovní činnosti 
v mČsících kvČten až listopad a s tím související eliminace práce pĜesčas dosavadních 
zamČstnancĤ. Dalším návrhem je využívání částečné nezamČstnanosti v období, kdy 
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zamČstnavatel nemá dostatek práce pro své zamČstnance. Mezi návrhy jsem také 
zaĜadila možnost sjednání dodatku k pracovním smlouvám o tom, že se mzda sjednává 
již s pĜihlédnutím k pĜípadné práci pĜesčas. Společnost by tak mohla dosáhnout úspory 
na nákladech, které vynaložila na práci pĜesčas. Návrh dodatku se nachází v pĜíloze č. 1.  
 
Hypotézou č. 2 jsem se domnívala, že si zamČstnavatel nebyl vČdom výhod, které mĤže 
čerpat pĜi zapojení do projektĤ financovaných z Evropské unie či programĤ na podporu 
zamČstnanosti Ministerstva práce a sociálních vČcí. Hypotéza mi byla potvrzena, a tak 
zamČstnavateli byly v návrzích Ĝešení doporučeny dva projekty, které mohou uspoĜit 
náklady na odmČňování. První projekt za podpory Fondu dalšího vzdČlávání „Stáže ve 
firmách“ a druhý za podpory Evropského sociálního fondu a ÚĜadu práce České 
republiky „VzdČlávejte se pro rĤst! – Pracovní pĜíležitosti“. Druhý z projektĤ byl 
zamČstnavatelem realizován. Od 01.04.2014 tak čerpá po dobu 12 mČsícĤ pĜíspČvek  
10 000 Kč na každého z dvou novČ pĜijatých zamČstnancĤ, pro které vytvoĜil 
zamČstnavatel společensky účelná pracovní místa. Mým cílem bylo navrhnout 
společnosti DUO plus-zemní práce s.r.o. konkrétní Ĝešení na snížení nákladĤ 
pĜi odmČňování zamČstnancĤ a v souvislosti s problematikou odmČňování se zamČĜit  
na čerpání pĜíspČvkĤ z Evropského sociálního fondu a Fondu dalšího vzdČlávání. 
Jelikož jeden z návrhĤ byl realizován a další návrhy bude zamČstnavatel zvažovat, cíl 
práce považuji za splnČný. 
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